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平成28年度特別支援教育研究センター事業報告
1 研究開発事業
・教材・指導法データベース事業の推進
|相同学校教育j可 |約属特別支援学校 5校， 人I:I'J系 .I持寄科学:J1長との述lY;iiHヲ出11織の十lIJ~ミ.教材ーや指;ljjj司
法のTiJ f究の lH~進
f字学3f左:ザ1)内j材ヨのl関羽:述ili仰州川iり肝)1庁1:ヲ究:Ek紺:j土封iよ日H結織:f五哉I.故i在とのJ川i)引1月|ヲ
教材 .i指旨導法デ一夕ベ一スの完l成或氏' 一i般此文公|H間j1羽i目:J (1.:日.:1本話J:版;以反 .兆i刊市百引川J:版;阪反)
. JIJ[故教員MHI多プログラムの効果の検証
. iu":外の1iJr修生が回内研修で得た知見やこれまでの|到際教育協力の成果の牧市L，海外教育支援プログラム
の改善に向けた協力
. 1筑波大学特別支援教育研究」第 1巻の発刊(平成 29:q三3月)
.協力iJf究
文部科学省手q.~~ポi)f究費基iJ2研究 (A) (平成 25 年度~ 28年度)
「グローバル・スタンダードとしての特別支援教育の右IJ成と貢献に関する総合的1iJf究」
研究代表:安藤降男
2 教員研修事業
. J克服教員研修事業の述営
]克]政教員{i)HI佐|士61:1 
(北泊:道 j育 ~F 県 ， 千葉県.静i河県 . 長 li!}県の各教育委員会からの推薦 - 派遣)
センター教員および局教員による講義 (91]1) センタ一教諭による演習(15厄1) 
1;付属特別支援学校における実宵.障害科学専攻等での諮義!招請
-免許法認定公I'm~jWm~の運営(第 1 1:1礼第 21:1羽及び第 31:14'1])
平成 28il三7月251:1 (月)~ 8月51= (金 )
筑波大学東京キャンパス文京校舎 のべ受講者数715名
「特別支援教育の去らi~~理論J 1視覚障害のllliJI(J 1聴覚障害の四IWI~J 
円11的障害の Jll l f~~):J 1 J肢体不 I~I 1=8の型u角川 「視覚障害の指導法」
ilW覚障害の指導法J1知的障害の指導法J1肢体不 1~11=1 =1 の指導法」
1埠害児の心J1Il・生四!・病上m.教育課税 ・指導法論」
• 1王1際教育協力事業の受託
]ICA 筑波 誠題目Uli)f1多1僚がし 3のある子どものための授業づくり」
iJf 1多員11名 (フィジ-1名.ケニア 2名， レソ トl名. モロッコ]名，ニウ工 l名，
ノfラオ 1名， ソロモン 3名.スワジランド l名)
受託HnIM'J :王i三/iえ28!r.1ミ10月31:1 ~工ド J;X: 29!r:]三3n 101二|
オサ:1;1iH修学ミ胞J!)Jrl:¥J :工IZ/J.X:28年11;:1 24 [1 (木) ~ 12 n 16 1=1 (金)
3 理解啓発事業
・センター主催セミナー
-シリーズ第 211ul 特別支援教育の1Ljl炭 (6)
一教材 ・指導iLデータベース II原京献の'IltiEYI:.-
平成 28if. 12 FJ3 1] (一|二) 13: 00 ~ 16 : 30
。7
筑波大学東京キャンパス文京校舎 337会議室 35名参加]
第 1部「教材とデータベースの桁介-]ICA研修員との情報交換-J
第2部:総合デイ スカッション
ノマネリスト 宮崎 善郎(筑波大学Iy付属視覚特別支援学校教諭)
村El 敏t.i:(JICA 1主1祭協力専門員)
-シリーズ第 22IH 特別支援教育のイFl]展 (7)
一指導j去の豊かさを Im~ って 先輩からのエールー
平成29年3月27EI (月)13: 30 ~ 16 : 30 
筑波大学東京キャンパス文京校舎 134講義室 100 1=1参J[]
第 l 音I~ 1平成28年度特別支援教育研究セ ンタ 一事業報告J
省内 2j~~I) ~p~: ?lil 
~Nfmlî :小林 美千代(工房わかぎり施設長
元 筑波大学附属大塚特別支援学校教諭)
馬場 ~J:ï (元 筑波大学附属聾学校副校長)
-書籍の刊行 (1講座 特別支援教育」第 2版)
4 連携・コーディネート事業
〈学内〉
. 1)付属特別j支援学校It¥Jの連携研究の推進
IJf@覚特別支援学校幼稚音1)乳幼児相談及び肢体不自由特別支援学校小学部重複学級の実践から.教育
の可能性をJ栄る」
(筑波大学的属桐が丘特別j支援学校.筑波大学附属聴覚特別j支援学校)
. 51叶属述絡会談の!?;刊行i
4月 5月，6)=1， 7J=L 9月， 10 )=1， 1月，12月 l月.2月.3月
.教材-指導法データベース学習会の開催
5 lí J属連絡会議終了後に続けて向会場にて I~丹催
〈学外〉
.Iil立大学法人障害児教育関連センタ一連絡協議会との連携
5 広報活動
・センターノマンフレ ットの作成 (6月)
'SNERC 通信の発行 (5月， 9月. 1月. 3)=J) 
.ホームペー ジの運営および管理
6 運営及び各種委員会活動
-運営委員会のj:WJ催
. 51)付属連絡会議の開催
.スタッフ会議の I~刊誌
、 ， 、 ，，?? ?? ? ?
?
-各種委員会等
{iJI:ヲ引ft:il会議
I~ll際教育推進委員会
i泊属学校教育局情報l京境委員会
支援教育iH進委員会
普通・特別支援Ij付属連携枕進委員会
免許状児羽i.mWII東京地区」打点進委員会
|午l)a:~学校教育局 1ih11多委員会
広報戦1削w進委員会
1 ;付属学校将来術惣杉~NJ委員会 ・ 特別支援教育の在り Ii\NG
(学外)I]J立大学法人Fif害児教育関連センタ-述絡協議会
??? ?、 ，? 、
「筑波大学特別支援教育研究j編集規定
第 l条 筑波大学特別支援教育研究セ ンター(以下「セ ンター 」 という 。)は. liJf究誌を発行し筑波大学
特別j支援教育研究(以下 i1iJf先誌Jという 。)とがJ;する。
第2条 研究ri志は. J京日iJとして年 11自発行する。
策3条 Wf究誌には，以下に該当するものを偽jl設することとする。
(2) センタ一事業に|羽述する，研究論文，実践報告.)えびセン タ一報告(セミナ一報告¥セ ンタ ー司手当日li
告. Jjむft1iJf修卒liZf}j-.特集等)。
(3) 特別支援教育及び関連した領域の充実に寄与すると編集委員会(第 5条参1のが認めたもの。
(4) 1耐州i甘切川j月Jr究;諭j命H文およひび、実i践!没支宇報!良f告は特特:日別|リl支;援妥救育に|関羽す る未公刊の!仰刷附iり訓川)1庁fヲ
誌執筆要綱にf行従j足tつて:執U以(三筆i在zする O
第4条 l百条の論文等の筆頭執筆者は，以下に該当する者である こととする。
(2) センターに絡を有する教員. lij属学校教員，研修生・修了生およびi律答科学j戎と附属学校教育j司教員。
(3) 特別支援教育に|芸jわる学校関係者，特別支援教育に|羽わる専門職にあるもので.編集委員会が認めたー者。
第5条 研究誌の審査-編集のため，編集委員会(以下「委員会jという 。)をおく。
(2) 委員会には委員長を置き センター長をもってあてる。
(3) 委員長はセンタ一運営委員のうちから若子名の委員を指名し委員会を組織する。
第6条 編集事務を担当するために，編集幹事(若二l二名)を-置く。
(2) 編集幹事は.センタ一教員のうちから委員長が指名する。
第7条 研究誌に掲載を希望する者は.論文等を委員会に送付するものとする。
(2) 投稿された論文等の採否は， 委員会の合設によるも のとする。
(3) 委員会は.投稿されたji)f究論文の審査について，査読を依頼する。
第8条 研究誌に悩殺されたものは紙|折で複製あるいはI!三殺することを禁じ， :~イ判、住はセンタ ー に帰属する
ものとする。
I~H 1'lIJ この規定は. 工j三J&18:{j三2月1Elから施行する。
|的見iJ この規定は， 平成 20:{i=: 3月1Elから施行する。
|年H!iJ この規定は，平成 22王子4月1I~ ! から施行する 。
|羽目iJ このH~7Cは.平成 24 1!三 4 月 1 1]から1在行する。
I~Hm lj この規定は，平成 27年4月1I=iから施行する。
IjH1:!lj この規定は， 平成 29:{I' 4月1E!から施行する。
70 
平成28年度 特別支援教育研究センター運営委員会委員名簿
氏 名 i織 名
。悶 典子 特別支援教育研究センター長
松本末男 附属学校教育局次長
柘植雅義 特別支援教育研究センター教授
左藤敦子 特別支援教育研究センター准教授
気仙有実子 特別支援教育研究センター教諭
深江健司 特別支援教育研究センター教諭
ri可部 ，ア竺ヨ三て主 特別支援教育研究センター教誠
田丸秋穂; 特別支援教育研究センター教諭
小曾根和子 特別支援教育研究センター教諭
j翠田 玉日厄 附属視覚特別支援学校長
涼島恒夫 附属聴覚特別支援学校長
(柘植雅義) i従属大塚特別支援学校長
)1 間健之介 附属桐が丘特別支援学校長
下山直人 F付属久里浜特別支援学校長
石井裕志 附属視覚特別支援学校副校長
伊藤僚幸 前属聴覚特別支援学校副校長
根本文雄 附属大塚特別支援学校副校長
西垣昌欣 附属桐が丘特別支援学校副校長
雷坂浩之 F付属久里浜特別支援学校副校長
竹田一則 障害科学域代表
ラミチャネ・カ 教育開発国際協力研究セ
.gは委員 • ( )は内:掲
平成 28年度 5附属連絡会議構成員
附属視覚間持埜 小西 E 中村里津子，左振恵子
有友愛子，吉野賢吾
田上幸太，森湾亮介，若井広太郎
附属桐が丘特別支援学校 | 加藤裕美子，吉沢祥子
雨天_a忌扇'J3Z:土民辰一一一川面百亙7h両面云-
平成 28年度特別支援教育研究センタースタッフ
センター長岡 典子
教 授柘植雅義
准教授左藤敦子
教 諭気イI1j有実子
孝文 諭深江健司
孝文 諭 1可部 泣フ3三t主
教 論田丸秋穂
教 論小曾根和子
適用条項
第 5条第 2r員第 l号
5条第2項第2号
第 5条第2項第3号
// 
// 
// 
// 
// 
// 
第 5条第2J員第4号
// 
// 
// 
// 
第条第項第号
// 
// 
ウ
// 
第 5条第2J頁第6号
